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tは園内需要931万 tに対し 1割以上， またこの輸入額約 l億ドJレは総輸入額のうち
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インドネジア
（朝日ーロ イター〉





問題で結論に至らず， ロベス外相はプノンペン行きを延期したo (Antara-Reuter) 
〈注〉 A Pはフィリピン代表筋として， 9日夜になって停戦協定である種の合意：
ができた模様と伝えている。
2月 10日
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・c1els Maatschapp_ij N. V.との間で和解に達したため， 1日差押え中の Ambulombo
号を釈放した。
2月 28









































’ ~ャカ Jレタの北カリマンタン代表 Mangol によると，北カリマンタン Azahari






















所有や操業に何の干渉も伴わない」とのベた。 (Financialal Times) 





Samarinda停泊中の英船 TroonBreeze ( 4500トン）を一時拘留したがこれは11日
釈放された。
2月 13日
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収の意思を変えることを望んでいる。 (The Times-Antara) 





























































































































































2. 合弁企業の海外の組織・管理に民間資本 ・国営企業 ・外国企業の三者がYa
宛占めること。
3. 輸出商品の品質向上と増産，海運の改善，生産地への衣食供給確保，住民
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V インドネシア，フィリピン貿易経済協定の実現第 l固として 350トンのコブラ





































































































Semarang にある PNBudhi Bhakti, PN Tulus Bhakuti, BPU-Karet, BPU-Aneka 
Tanarnan0 








































































用する」と語った2 (Straits Times-Reuter) 
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インドネシア
カをしてヤるo
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し，東京オリンピックに参加しない」と発表。 （毎日一Up I) 





































































































































































1963・11 1,369 60 
1963・12 1,281 56 
1964・1 2,720 120 
1964・2 1,475 65 
V インドネシア・フィリピン海運協定は19日ジャカノレタで調印。
〔政治〕
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インドネシア













































































































問結果次第ではオランダを訪問すると発表。 • (Antara) 
またパンコクのインドネシア大使館は25日スパンドリオ外相がバンコクに立ち寄
ると発表。 (Antara-Reuter) 



















































とうもろこし 3,700,000－→ 4,000,090 
い も 類 ・ 15，α)0,000 変更なし
- 35-


































（注） Aiditは 2月2日から西ジャワ 23村で農村調査を指導した。
CR P一新華社〉
一（ 112）ー - 36-
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’tべ，てV民間企業家協議会（BAMUNAS）は，政府企業の民間払下げの準備金として
三宅35-0意Jレピアを用意している。 . • (Ekonomi Nasional) 
―（120）―':・, -118-























‘；：；，：. た。 ？・：.：」.・：・ ；： ’ . '.・ .': •• ・ .・/ ‘ L(Ekon。miNJi。nal） 
▼Partindo党役員会は，インドネシアの内政に干渉しようとするアメリカ帝国主
γ：7・，：（：義°1.活動に対しτ芦明を発表し，インドネシ了国民はアメリカ帝国主義がインド．ネ.：，；
シア国民の敵であると考えるとのべた。 _.-:: .・> . (Hむ ian・Ra長jat):・・ . 
it.:・:¥/.' ▼インドネシア陸軍スポークスマンのソブロト大佐は，南部スレベスでマトラ中
： 二億のひき芳、る軍隊が5日反乱を起し，政府軍との聞に激しい戦闘が続いていると述：
































































































































2. 輸入に関しては 1ドル2501レビアの為替レー トとし，輸入品目を第五類、ま
で分類する。第一類は 0%，第二類は50%，第三類は100%，第四類は300%,
第五類、は 800%の関税率とする。 （従来，輸入品目は三つのカテゴリーに分

































































および土地の登記， HlJ量費の徴収を廃止すること。 (Harian Rakjat) 
4月 24日
’西部および中部ジャワは米の収穫期に入り，米価格はジャカノレタでは，前月に



















1. 国営農園総管理委員会（注〉の AnekaTanamanとオランダの Gehr,Stock 
& Co., Apparaten Fabrick Amsterdamによる植物油抽出設備建設と既存設備





,, a南 町” － 2 リ叫．





1. Buton pearl Syndicate Ltd.と日本の FudjiEnterprise Jucorp, Ltd.によ
。る真珠の養殖，処理， 販売に関する合弁事業で日本側企業は， 131万0871ドルを
5ヵ年間，利子5.5%で供与する。
1. インドネシア私企業とユーゴの YugoslavInvest Import Company によ
る魚肉プラントと魚獲設備に関する合弁事業，
1. ソヴィエトとの漁業j 鉱業，ゴムに関する合弁事業。































































商』～品名i ～～～～～～、 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
農園 コや ム ； 5,511 4,572 4,233 
原 住民 ゴム 8,306 8,861 6,789 
11,741 9,711 12,093 
錫鉱石 1,499 1,571 851 
コフフ 1,560 663 611 
コ ヒ 619 563 891 
茶 1,158 928 799 
タ ノ、. コ 1,107 727 901 
ヤ シ 油 963 803 899 
Z」働 の 他 3,003 2,277 3,280 







































$ l×15% j 
〈売買不可，実際は売買） I. . 
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輸 入（交換レート〉
5. 26規則 議 4-』' 噴河電き 4. 17規則関税率） ' 
i第1類物資 事I=Rp315 I類 RpIOO 250 ( 0%) 
｜第2
300 375 ( 50%) 
第 3 , 810 I類 400 500 (100%) 
！第4 n 810 500 1000 （ぬ0%)
































































































































企業の民間払下げに反対し，国家管理を要請したc (Harian Rakjat) _ 
Y 標準規格制定へ一一政府はこのほど国内産業の合理化 ・能率向上のために標準
























































































ユニット 1 （貿易 ・流通〉
司令 Leimena第2副首相。副司令 AdamMalik貿易相。











































2. '57年の農園接収によって， 生産高は減少している0 '63年比で，ゴムの生









茶2万8535トン（4万0095トンの63%), コーヒ－ 1万0044トン（ 1方7594トン
の57%），チョコレート850トン（1020トンの88%），ヤシ油9万8498トン（11万．
0627トンの70%），ヤシ 2万1611トン（3万3078トンの 65%），タパコ 5829トン
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茶 70,165 ゴム ’97,082
ノξーム ・オイル 93,874 コーヒー 6,207 
パーム核 油 21,153 ココア 638 





































































































































































































































Ekonomi Nasional 1964年6月4, 5, 6日












































旧 転 換 地 （Tanahkonversi) 71,000ヘクターノレ
旧私 有 地 （TanahPartikulir) 2,700 " 
旧農園土地 （永借地－erfpacht) 40 " 
不在地主所有地 (Tanah absentee) -21 1 











































































































































同地方の農地改革の対象地は，買収対象農地約 1万3200ヘク ター1レ， 農民の不法占
拠による農圏土地3500ヘクタール，不在地主所有地6800ヘク タールである。再分配ず

































































































































































(Jl.ferdeka 6. 2) 
6月2日
v共産党の情報部は，同党が4月11日から 5月22日にかけて実施した東部ジャワ




























b. 農園 省（ , , Frans Seda) 
C. 林聖 子省〈 , , Sadjarwo) 
d.漁業 省（ " , Hamzah Atmohandojo) 
e，農地省〈 Rudalb Hermanses) 
1. 財政部門一一担当大臣， Sumarno
a. 中央銀行省（担当大臣， Jusu£ Muda Dalam) 
b. 国家予算省〈 グ , Arifm Harahap) 
C. 民間資本及び市中銀行省℃ グ , Suharto) 






































の結果の概要を発表した3 (Harian Rakjat) 
V政府が買付けたピノレマ米3方0107トンが来週中に TandjungPrick港に到着す
る予定である。
この米は， Djakarta( 1万1076トン〉， Semarang (9000トン〉， Tjirebon (5000 


































( vVarta Bhakti-Harian Ra匂at6. 10) 
6月 10日
V農業及び農地開発部門（KOKPPAG）の関係者が語ったところによれば， 102の
英国系農園が接収される予定である。 この中にはすでに接収されている P and T 
Landsが含まれているが，同農園の補償は国立一般銀行からの借款によって行なわ
hる。 (Ekonomi Nasional 6. 11) 
’国家開発計画局（BAPPENAS）は開発計画における民間資本の役割を決定する。
ため2 関係各省にわたる「民間資本投資委員会」（PPMS）を設置した。




議した。 (A..ntara-Ekond?ni Nasional 6. 13) 
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(Ekonomi Nas£ona1 6. l?) 任務は上記の機関に引継がれてし、る。
6月 12日
, Palembangの Sriwi<ljaja肥料工場（Pursi）における尿素肥料の滞貨問題につい
同工場の肥料を一手購売してし、る Pertani国営企業の Mansjur理事長は次のよ¥. ' 
うに語ったう
同企業は Pursiから lは 32，レ問題解決のためには政府の援助が必要である。
またこの肥料を農
村部に運送するためには 1kg当り平均 20Jレピアの運送費がかかっている。従。









T Oei Tjoe ’fat国務相の言明によれば，
.s kgから 61法 にへらし‘
6月 13日
v農業開発部門担当大臣 Sadjarwoの言明によれば， 新制度によって政府米の買











































らなければならない。 (H山泊nRakjat 6. 17) 
’全インドネシア精米業者連盟のSqnarto理事長および南スラウェシ農業監督所
のSunBone所長は記者会見で，毎年1億4000万ドFレにものぼっている米の輸入は










(Ekonom i Nt1sional 6. 17) 
6月 168 





の問題に対する措置を検討した。 (111erdeka 6. 17) 
























から各農村の農地問題を調査しなければならなャ。 (Harian Rakjat 6. 26) 
, Astrawinata法務相は， 農地改革裁判所設置に関する法案を大統領に提出した

























(Ekonomi Nαsional 6. 18) 
V歳入・財政・監査省の省令によって，所得税法の内，非課税給与所得限度領が
次のように改正された。
No. J 労 働者 i
1 I独身者
ヨI既婚者（子供なし）
3 I " （子供1人）
4 I , （子供2人）
s 1 1 （子供3人）
6 ! " （子供4人）
7 ! " （子供5人）
8 I , （子供6人）
9 I " （子供7人）
10 I , （子供8人）
11 I , （子供9人）
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を適用すべきである。 (Ekonomi Nasional 6. 20) 
’民間企業協議会（Bamunas）の Sutjipto事務局長の言明によれば，国内の外国
人企業を経済開発に寄与させるため，同協議会の下に「外国人企業連絡委員会Jを

















(Harian Rakjat 6. 25) 
’インドネシアはこのほど，北スマトラのメダン地区にある米国系スタンバック
石油会社の石油配給，販売施設を国有化した0 (Antara-AP一朝日 6.24) 
’ソ連のミコヤン第1副首相は，10日間の滞在予定でジャカ／レタに到着した。










の立ち場について意見を交換したものとみられる。 (AF Pー東京 6.25) 
スカルノ大統領と 2時間


























































V インドネシアを訪問中のミコヤン ・ソ連第 1jl］首相は，北ボルネオからの英軍
の撤退を要求し，サパ・サラワクの民意を問う新たな住民投票を呼びかける演説を
行なった。 － （東京 6.26) 
T U marjadi jl］外相は記者会見で中共と 3万トンの米輸入契約が成立したと発表





































































ので，下記の外国会社が協力の意志を表明している。（1)Compagnie Francaise des 
Petroles, Regie Au.tonome des Petroles （フランス）， (2) Japex （日本）， (3) Con-















的に使用してはならない。 (Ekonom.i Nasional) 
, Marhaenis青年行動隊（GerakanPemuda Marhaenis）の中央委員会は， lあら
ゆる種類の農民の一方的行動の中止を決定した15日の大統領布告を支持する声明を
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2. 現在Riau島に流通している全リアウ・ jレピア（KRRP.）は 8月1日まで
伝流通停止。
3. KRノレピアは， 1 KP RP=l 70. RPの割合で引換えられる。
（注〉 Riauは，昨年経済対決開始に伴ない10月15日付大統領決定No.9/63によ
りマラヤ・ドル圏から離脱させられ， Riauルピアが導入されていた。
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’ス大統領は SultanHamengku buwono IXとJ.D. Massieをそれぞれ会計












億0700万lレピアであった。 (E. N.) 
8月 2日
’訪イ中の Lunsオランダ外相は，声明の中で， 1965年にインドネシアに対して






























































Jogjakarta, Atjeh等の特別自治体は廃止される。 (Merdeka 8. 7) 
T T asikmala jaおよび Tjiamis地方〈西部ジャワ〉の食糧品は一般に上昇傾向を
たどっている。
米 価 最低 125 最高 160ノレピア／kg
塩蔵魚 If 250 I 450ノレピア／kg

























































(Ant. 8. 9) 
, Marhaenis労働者連盟の商業関係労働組合の代表は， AdamMalik労働相と会















（注） • Suhardimanは DjayaBhakti国営商社の理事長と SOKSI労働者連盟の























遇する時になって驚かないようにせよ。 (H. R. 8. 11) 
記者ジャカIレタに帰イ壬し，
曹国民戦線のスラパヤ支部は，アメリカの北ベトナム侵略とマレーシア援助に抗




(Ant. 8. 11) ょう要請した。
VジャカIレタにおいて国民戦線，青年戦線等諸団体の代表20名は，米国大使館を
訪ずれ8月9日の青年大会で採択された米国のマレーシア援助，ベトナム侵略に対
する抗議声明文を手渡した。 (H. R. 8. 11) 
v西部ジャワ開発公社は Sukamandi地方のタピオカ・ロゼラ会社
sahaan Tapioca & rosela〕の所有権を農地・農業開発部門に移管した。同社はは
じめ英国資本（Perusahaanlnggeris P & T Lands）と西部ジャワ開発公社との合






























































業者による投機が行なわれたためちあるJ ・ (E. N.) 
’国営企業の民間払下げ、を討議する「政府規則第7号実行委員会Jは，民間払下
げの察査，代理契約（マスター・コントラクト〉，払下げの方法等について結論を出
した。 (Merdcka 8. 15) 
8月 138 
V政府は8月末までに英国領事館を閉鎖することを決定した。 (E. N.) 
V米国上院は62対28の多数決で，インドネシアに対する米国援助の禁止と，アメ
リカにおけるインドネシア人軍事教育の中止とを決定した。





の石油企業接収の強硬措置をとるであろう。 (H. R. 8. 14) 
8月 14日
Vカンボジアのシアヌーク元首が，インドネシアの独立記念式典に出席するため
来訪した〈～21日〉。 (Ant. 8. 15) 
V米国国務省は，下院に対しインドネシア援助を中止することは得策でないと言
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、《ンドネシア
で， 4万5000立方米のうち， 3万立方米が奉仕隊， 1方5000立方米が Jonsipurの
軍隊によって行なわれたものである。
またこの計画にはインドネシア最高作戦司令部（KOTI）から7900万ノレピアの資金










産）が300個にそれぞれ生産が縮少している。 (E. N. 8. 20) 
8月 16日




14日には MerdikaSeletanにおける Stanvac本部，ジャカノレタにおける Caltex本
部において24時間のストライキ。同日， Garuda企業労働者のアメリカ大使館デモ，
Sungei Gerong石油労働者2500名余の24時間デモ。 8月15日， BogorのGoodyear
社の労働者による“Goodyear家族の日”のボイコット。 8月14日，ジョクジャカ
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インドネシア
続行する。 (S. I. 8. 18) 
8月 19日
，商業省はアメリカ映画協会（AMPAI）に対して，インドネシアにおける事業活
動を8月17日以降停止するよう通告した。 (Merdeka 8. 20) 











もある。 (E. N. 8. 21) 
' 1万ノレピア紙幣が近く発行されることになった。 (B. I.) 
8月20日
Vカナダの PaulMatin外相は，インドネシアのマレーシア対決政策にかんがみ
て，対インドネシア援助の打切りを考慮中と伝えられている。 (Ant. 8. 21) 




(E. N. 8. 21) 
, Tjiamis第2級自治体では7月末までに政府米買付け目標高（2500トン〉が達
成された。しかしこのうち籾買付け公団（BPUP）を通じて支払われた金額は1600ト


























の機構再編成の目的に反ずるというものである。 cs. I. 8. 22) 
V国営石油会社 Permiganは日本の Japexの協力によって， Ceram島の Bul
(Lemun地方〉に油井調査を行なった結果，十分な施設が得られれば年間25万キロ
リットノレの生産を達成できるという結論をだした。 (E. N. 8. 24) 
T Budiardjo准将の発表によれば，空軍のロケット開発「Menang」計画は，初
期の計画通り， 1966年には完成する予定である0 ・ (E. N. 8. 24) 
8月23日
V海運省副大臣 Sudiarsoの言明によれば， Sabang,Dumai, Palembang, Tg. 
Priok, Tg. Uban （リアウ地方）， Pontianak, Samarindra, Balikpapanの8港にお
いて，マレーシア粉粋計画を成功させるため，港湾施設の建設，拡張が行なわれる
ことになっている。 (E. N. 8. 25) 




















国会議を開催せよ。 (E. N. 8. 26) 
, Sudomo海軍准将の言明によると， 8月12日以来Medanから Rian地方に至る
海域で行なわれていた密輸活動に対して， 「Haliliutarj作戦を行なった結果， 175

















あろう。 (E. N.) 
’公共事業相 Suprajogi陸軍少将は，メダン市におν、て次のように語づた。
-145- 一（203）ー
・． 印 白 吋．：
































価格に引下げるよう命令した0 ・ (Merdeka) 






















V スカルノ大統領は内閣の改造を発表した（付録参照〉。 (Ant.) 
’税・物価・賃金セミナーにおいて， AdamMalik商相は，政府・協同組合・民
間団体・国民戦線の代表からなる税およひe関税に関する諮問委員会を設置する必要
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T Suleiman高等検事の言明によれば， Stanvac, Shellの2石油企業およびSriwi-
djaja肥料工場において特定分子によって破壊行為が行なわれる可能性があるため，
同検事は Lampung,Palembang地方を視察し，南スマトラ地方の検事に対して経















物価指数が使用されることになった。 (S. I.) 
付録 インドネシア新閣僚名簿
A.大統領兼総理大臣： Dr.Ir. Sukarno 
B.大統領を補佐する閣僚
1. 資金・カの動員に関する大臣： Notohamiprodjo




1. 第 l副首席大臣： Dr.Subandrio 
2. 第2 " : Dr. J. Leimena 




1. ・Dr.Oei Tjoe Tat 
2. Njoto 






総括大臣： Dr.Wirjono Prodjodikoro 
1. 内務大臣： Dr.Sumarno陸軍少将
2. 司法大臣： Dr.Astrawinata 
3. 閣僚・最高裁長官： Dr.Wirjono Prodjodikoro 
4. 閣僚・検事総長： Sutardio陸軍大佐
〔皿〕 国防・治安部門
統括大臣： Dr.A. H. Nasution陸軍大将
1. 閣僚・陸軍司令官： A.Jani陸軍少将
2. 閣僚・海軍司令官： E Martadinata海軍少将
3. 閣僚・空軍司令官： OmarDani空軍少将
4. 閣僚・国警長官： SutjiptoDanukusumo 
〔W〕 財政部門
統括大臣： Dr.Sumarno 
1. 財政・歳入・監査大臣： H.Moh. Hasan 
2. 国家予算大臣： Dr.Surjadi 
3. 中央銀行大臣： JusufMuda Dalam 
〔V〕 開発部門
統括大臣： Dr.Chaerul Saleh 
1. 基礎工業・鉱業大臣： ChaerulSaleh 
2. 軽工業大臣： Dr.Aziz Saleh陸軍少将
3. 公共事業・動力大臣： Suprajogi陸軍少将












7. 民間銀行・資本統制大臣： J,D. Massie 
8. 開発部門を補佐する国務大臣： AhemErningpradja 
〔羽〕 流通部門
統括大臣： Dr.J. Leimena 
1. 商務大臣： AdamMalik 






1. 宗教大臣：K.H. Sjaifuddin Zuhri 
2. 社会大臣：Dr.Rusiah Sardjono女史
3. 保健大臣： Prof.Dr. Satrio陸軍少将
4. 宗教学者連絡大臣；；K.H. Fattah Ja堅in
〔咽〕 国民関係部門
統括大臣： Dr.H・ Ruslan Abdulgani 
1. 情報大臣： Achmadi陸軍大佐




1. 農業大臣： Dr.Sadjarwo 
2. 農園大臣： Dr.Frans Seda 
3. 林業大臣： Sudjarwo
4. 水産大臣： HamzahAtmo』andojo
5. 農地大臣： Dr.Rudolf Hermanses 









1. ’国家開発・計画大臣： Dr.Suharto 




(1) Dr. Ali Sastroamidjojo 
(2) Dr. Idham Chalid 





（叫国民議会副議長： Subamia,M. H. Lukman, Mursalin海軍准将， Achmad
Shaechu 
（同最高諮問会議第2副議長： SujonoHadinoto 
{c) 国務長官： Moh.Jchsan 














5. 6月23日， SultanHamengku Buwonoは会計検査局長に任命された。
6. 8月1日， J.D. MassieはSuhartoの後任で民間銀行・資本統制大臣に任
命された。
7. 8月4日， Prof.Sujonoは最高諮問会議第2副議長に任命された。
















































































































域の米およびトウモロコシ価格に応じて現金が支給される。 (E. }l.) 
（注〉 2日の E.N.紙によると，食糧品補助を現物支給される大都市および食糧
品不足地域には次の各地域が指定された。
1. Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaja, Medan, Padang 
Pekanbaru, Djambi, Palembang, Menado, Palu, Ambon, Den Pasar, 
Bogor, Pematangsiantarの各都市。
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立（規則 No.31/1964）した。一一AnumaNiaga, Aneka N., Pantja N., Dharma 































































































































































































































































6. 両国は昨年のAA会議成功のために協働する。 (Reuter-Ant.) 
V互助議会は秘密会を開き，スパンドリオ大統領代理がマレーシア対決の最近の
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’9農民組織，共同声明一一Petani,Peτtanu, BTI, Tani Marhaen, Gertami, 
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(1) P. U. T.省－P.L. N., (2）陸運省－PNPostel, PN Damri, PN Kereta 








(1）鉱工業省〈鉱業を除く〉， (2）情報省（出版，フィノレム）， (3）海運省（PN Pelni, 
Djakarta Lloydを除く），(4）陸連・郵政省（PNDamri, Kereta Api, Postelを除く〉，













〈中央統計局9.28発表， Ant.,9. 29) 
〈単位： 100方ノレピア， 1ドル＝45）レピアとした FOB価格〉
1964年（1～ 5月〉 1963年同期
ゴ ム
農園 ゴ ム 1,882 1,447 
住民 ゴ ム 2,187 2,701 
石 油 3,528 4,082 
錫 488 384 
コ プ フ 462 269 
コ 一 ヒ 515 216 
4テい1←そ 264 255 
ク ノ、会 :I 426 508 
榔 子 油 440 322 
2」:. の 他 1,200 995 
ぷ日〉、 言十 11,392 11,179 
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£. 端境期放出米 119,895 " 
g. 飢穫期放出米 290,479 I/ 












































' 4月以来DjantraY asa （国営紡績会社〉は，原綿不足のため生産が25%に低
下している（Tjilatjapにある間企業の2工場はそれぞれ3万紡錘を有し，年間の生
産能ガは， 第 1工場が3,050トン第2工場は2,010トンである〉。 このため政府はメ
キシコ，パキスタン，中国からの原綿輸入を考えているが，いまのととろ実現の見
通しはない。しかし12月には米国から4430トン，国内生産〈東部ジャワ Asembag-





















米価の値上げに関する商業大臣規則を撤回するよう要求した。 (H. R.) 
T Banjuwangiの地方検察庁は農地改革の実施を妨害する者を告発する事を決定















































めの 1kg当たりの現金支給額である。 (E. N.) 
10月夕日
, Petani （国民党系農民団体〉の全国委員会は政府米の値上げについて抗議声明
を発表した。 cs. I.) 
T Besuki地方の政府米買付け実績は8318方8495kgで寅付け目標高の7900万kgを
一（242）ー -130-

















, SulawesiおよびDjawaにおける政府の工業プロジェクト建設は， Gr白 ikセメ























格も影響を受ける。 (E. N.) 
10月 14日
’大統領代理Leimenaは検事総長に対して事態、を混乱させる米価問題に関する
論争を規制するよう命令した。 (!vlerdeka 10. 15) 








































(H. R. 10. 19) 
, BTI, SOBS！等の代表からなる Klaten地方人民代表は， 司法・内務部門統括
大臣Wirjono，国務大臣Mudjokoと会見し， GadunganWedia地区の農民を追放
しようとしている Klaten知事を更迭するよう要求した。 (H. R.) 
10月20日
vパリを訪問したスカルノ大統領は， ドゴーノレ大統領と会見した。
cs. I. 10. 22) 
V大統領決定（KeputusanPresiden）第256号によって， 23の民間船舶会社が“重

























































(1）軽工業省， Tjara Y asa, Keramika Yぉa,Budjana Y asa, Kary a Y asa, Ba-
mbu, Redrying Tembakau,, (2）財政省一PertjetakanR. I., (3）保健省－Sari
Usaha, Nurani, Radja Pharma, (4）農業 ・農地 ・林業省一旧 DjawaHout, Per-



























併するよう要求した。 (S. I.) 
, 16日の GemaMassa紙によると Semarnagにおける繊維品小売価格は，先週
に比して平均10%値上りしている。原因は，繊維品の輸入が自由外貨（注）によって
行われるようになるのではないかという業界の憶測によるものである。 (E. N.) 









































よびスラウェシにおける治安問題について報告があった。 (E. N. 10. 27) 
v農民戦線（BTI)の中央執行委員会は司法，内務大臣に書簡を送って，農地改革
裁判所を各地方に即刻設置するよう要請した。 (E. N.) 
Vスカノレノ大統領は北朝鮮を訪問する途中， 日本に立ち寄った。
(S. I. 10. 27) 
V軽工業相AzisSalehは第l級地方公共団体行政官会議で次のように語った。
米の輸入禁止に続いてて，原綿の輸入も禁止される可能性がある。もし原綿の輸
入を禁止すれば，年間約l億5000万ドノレの外貨節約となろう。 (E. N. 10. 28) 
V東部ジャワ第1級地方自治体の社会局の発表によれば，同地方に発生した洪水
による損害額は12億ノレピアに達している。 (S. I.) 


















1965 （トン〉 1964 （トン〉
ゴ ム 230,000 216,583 
茶 47,000 45,745 
コーヒ 15,000 11,236 
キニ ー ネ 2,500 2,559 
チョコレート 1,000 700 
油 榔 子 165,000 160,100 
油榔子の種 34,000 32,270 
織 系住 5,600 2,700 
















はない。 (E. N. 10. 29) 
, Leimena大統領4代理と Subandrio外相は，最近のパンチャシラ論議（16日のア
イディット演説）を静めるため， Ali国民党党首，Aidit共産党中央委議長， Djambek




























(E. N. 10. 30) 
, Chaen』lSaleh第3副首相はSubandrio対外経済関係相と会議したのち記者会
見で次のように語った。


























1. 政府はDjantraY asa, Nupiksa Y asa両国営企業の繊維品原料の生産を統
制する。
1. 繊維品生産に必要な原料の分配，流通についてはKOTOEが決定する。


























1) Tjipadung紡績工場（30,000紡錘）, 2) Setjang紡積工場（30,000紡錘） 3) Grati 
紡績工場（30,000紡錘） 4) Djakarta紡績工場（30,000紡績） 5) Lawang紡績工場
(15,000紡錘） 6) Tohpati紡績工場 (15,000紡錘） 7) Kamal織物工場〈自動織機20
台，前処理工程機械ーユヱット） 8) Makassar織物工場（自動織機60台，仕上げおよ
び前処理工ー程機械ユニット） 9) Kot.a Baru合板工場， 10) Magetan竹工場， 11)An-
djunganタピオカ工場， 12) Jogjakarta竹工場， 13) Bodjonegoro竹材再干燥工場，












1) Mactes （イタリア〉による紡績工場〈ジャカルタ） (30,000紡錘） 2) RDD （東
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は国家の基礎である。 なぜなち Pantjasilaは統一の手段だかちであり ・ー” と誇って




































た。 “fl・ I紙のコラム1聞はPantjasilaが統一の手段だとする Aiditに反対している。



















































































この新通貨の対ルピア交換比率は決めていなし、。 ② 国際貿易取引き契約は Bank

























































映画芸術家 ・労働者の生活の向上，国内映画産業の防衛。 (Ant.) 


























































































関して，国家の経済機関 ・組織の再編成を行なう。 (Ant.) 
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部は，メダンの新聞4紙 1:Vasρada,Minibar Unιum, Indonesia Barz,, Tierd，α5 
Barz,. 5雑誌 Resoρin,Genta Revolusi, Duta JVIinggu, Suluh l¥1assα，1111:ngguan 
Filnιを「反革命」として閉鎖を要求した。 くAnt.)
, 45年グループ， lndramaju事件について一一「45年グループ」農業・農地問題連


































は三栢委員会委員長 Mudjoko国務相も出席した。 (Ant.) 


































卵 111,000 鮮魚、 l、887,000
コ プ ラ 1,350,000 （特別生産目標 1:583.000) 
T政府首脳，ゴム問題で会談一一スパンドリオ第一副首相は．レイメナ第二副首
相 （KOTOE第 1行動委員会 〔経済〕委員長）, Adam ¥falik商棺とゴムのリミリ























現在南スラクェシで再配分される予定の農地面積は 37f 1087 .29ヘクターノレ（保
有制限規定による再配分対象農地9405.82ヘクタール，不在地主所有地6545.71ヘク
タール，旧土侯領l万0637.92へクタ－，v，その他の農地397.Sヘクターノレ〉であるe





























(E. N. 11. 17.) 
その他r l. ；最近協同組合内部とくにコプラ輸出の面で操作・投機行為の徴候





T 16日付アン タラによると， Indragiri地区の土地改革委員会は最近約2000haの


























' 4国営商社，輸入業者に一一商相布告により r 次の 4国営商社は民族輸入業者
として承認された。AdumaNiaga, Aneka N., Pembangunan Pし DarmaN.こ




























































20～ 25 11 → 35～ 40 " / " 
300～350 II →400 グ ／ビン

























































































〈注〉 バンドン近郊の Lembangでは23日から SOKSI会議と兼ねて SOKSI主
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1 . ijf工：長官一一(l)Unilc,・erジャカFレタ本社，（コ） Unile¥'Cr石険・バター工功
（ジャカルケJ、川i.Archa叫ill[CJ九｝ Cジャカルタ〉‘ （」） Unilcn:r m：うむ・公（ザゴIr訪
日r(Semaran同，！日じolihri(Surabaja). 〔Ii)BAT本il（ジャカルク）， (7) BAT 
(Tjirchon), (8) BA’r {Scmar:rn氏）司（9)BAT (Suraliaja), M BAT Grand Hotel 
(Tjirebon）‘ 11) Li rnun F & N 工川（ジャカノレタ〉， (l当 LimunF & N ：じゅ
(Surahaja), (1;3J ?¥ehritcx織物工J-A}( P【1sur uan) C> 
2. 鉱工業？ト－TheI〕unlopRubber Co. Ltd. 
3. mrtソ斤一一ll）λIaclaine ¥VHtson本tJ:（ジ γカルタ）. (2) Maclaine "¥Vntson 
支社：（Sem.1ran判。
,1 . 財政・投入・！？主計百一一（1)Ocean会社（ジャカノレグ）， (2) Semarnn立Sea 
and Fire （ジャカノレタ〕，（：i)u『1ionof Canton （ジャカノレタ〉。
5. 農園省――(1) Harrisons & Crossfield Ltd. (Ivieck111), ('.?) Cuthric & Co. 
(Medan), (.3) l・hlrrisons & Cro.ssfield Ltd. （ジャカノレタ）， (4) P & T Lands 
(Subang), p) J. A. ¥Valtie & Co. （ジャカノレタ〉‘（n)Anglo・Suma(ra(lVkdan), 
(7) C.γ. Perinclo (e:. Grocmit) þÿ ( M e d a n )ÿ(8) GroemiL/Reids (Ivieclnn¥ (!1) P. T. 
Indra日目1ri(Frnncis Peek) (Surnbuja), (10) Ros Raylor （ジャカノレタ）。




















































V 陳毅中国外相，インドネシア訪問〈～12.3.) (Ant.) 
V カソ 9ック党のJ.Kasimo党首は， SOKSI第2回全国実行会議の演説の中で，
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才.，と書いたフ。ラカードを提げていた。 〔B.I. 12. 5〕
’ジャカノレタにおいて，コンゴに対する米国およびベルギー帝国主義の侵略に反
対するデモ隊が，アメリカ文化会館，アメリカ映画協会（AMPAI)におしかけて，
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インドネシア
gerang県（1000戸〉で， 中部ジャワでは Brebes県（1000戸〉， 東部ジャワでは







である。経営面積の大きな県は Krawang県 (1.05ヘクターノレ）， Bekasi県（1.03
ヘクターノレ〉である。
中部ジャワで経営面積が最大の県は Rernbang県 (1.05へクターノレ〉， 最少の県








































55万7000トン，卵 10方1005トン， ミ／レク 4万6000トンで．目標高はそれぞれ55方



























〔H.R. 12. 9J 
V 国民戦線の大家集会一ー ジャカノレタにおいて，北カリマンタン統一国家の成立
2周年記念日を祝う国民戦線の大衆集会が開催された。 〔H.R. 12. 9〕
’スラパヤで USIS閉鎖決定一一東部ジャワ第l級地方自治体五者会議（Pantja
Tunggal）は， Surabajaの米国情報局の閉鎖と東部ジャワ全土における同局の活動
禁止を決定した。 [H. R. 12. n: 
12月夕日
, Martadinata海軍司令官，スカルノ主義を強調一一海軍司令官Martadinata少将
は Armada第5周年記念日の演説の中で，海軍は一致して Pantjasila,Manipol を
実行の指標としてスカルノ主義を支持していると語った。 〔B.I. 12. 12] 
V国民党，BPSの解散を要求一一国民党中央執行委員会は，大統領に対し“スカ
























































































































































































































































品目 64/10月 64/11月10日 1713 24日
缶詰食糧（輸入） 6715 8015 6920 8217 
繊維（輸入） 5967 6726 6772 8217 
衣服（国内産） 4672 5180 5301 5611 
その他 59LO 6759 6961 7371 
平均物価指数 5970 6762 6838 7366 














制ー （298 )- -130-
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イソドネシア
T Serita Indonesia紙，アイディッ ト書簡を批難一一アイディット共産党中央委議





























(4) 最高諮問会議は経済的汚職に対し断固たる措置をとれ。 〔H.R. 12. 23〕
ー（ 299）ー
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との昼食会には， Leimena第2副首相， Saleh第3副首相， Malik商相，Ach-
madi情報相， Jones駐イ大使が出席した。 〔Merdeka12. 24〕
V労働組合代表， ChoirulSaleh副首相と会見一一SOBSI傘下の婦人労働者の代
表は ChaerulSaleh第3副首相と会見し，物価値上げ反対，GotongRojong内閣












Saleh第3副首相に対し，去る 1月におけるイ ンドネシア ・シェノレ石油会社の労働
者による接収を公認し，スタ ンパック，カルテックス両企業の接収を認めるよう要
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, Sajuti Melik記者会見一一 スカルノ主義擁護組織（BPS）の理事会メ ンバー28名
に対しインドネシア・ ジャーナリスト協会（PWI）が行なった活動停止について，












































l PWI，政府に要求決議一一Malangで開かれたインドネシアジャーナ リス ト協
会運営委員会は政府に対し Masjumi党， PSI党， Ma巾l王eb叫 BPS等非合法化団
体の新聞経営者を一掃し，現在の新聞経営者の団体の組織を再検討するよう要求し
た。 〔H.R.J 
，コプラ貿易で日本商社クレーム一一一このほど日本商社は業インドネシア船舶に
対して15万ドルの損害賠償を要求してきた。クレームの内容はコプラの積荷の不備
のため，コプラが損傷したことを理由とするものである。クレームを受けた船舶会
社では，政府に対し損害賠償金支払のためドルの割当を申請したが，政府は同会社
の保有ドノレで支払うよう命令し，この申請を却下した。 (B. I.〕
12月31日
，ス大統領p 国連脱退の可能性を表明一一スカノレノ大統領は越年の演説の中で，
もしマレーシアが国連安保理に選出されるようなことがあれば，インドネシアは国
連から脱退するであろうと語り，さらに次のように演説した。
インドネシア国畏にとって真の独立とは，他人の援助によらず自己の足で立っ
ととである。自己の足で立つことがν、まだできない民族は，たとえ国連に加盟し
ていても独立民族ではないc 世界は，特に新植民地主義国は，インドネシア畏族
が侮辱されることを好まず，先には IOCから脱退したことを認識すべきである。
国連は， AA諸国およびラテンアメリカ諸国が独立する前に作られたものであ
り，これら 3大大陸の要求を満すものでないから改組さるべきである会
〔B.I.1.2〕
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